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En la actualidad las sociedades evolucionan ante los nuevos estímulos que 
imperan en el mundo, por ello esta presenciando que en los últimos años, han surgido 
Tribus Urbanas de adolescentes que buscan diferenciarse a través de algún estilo 
estético e ideológico. 
 
En Chile en la década de los 90’ -época de democracia- el país se apertura al 
resto del mundo, logrando el acceso de los chilenos a diferentes culturas 
principalmente europeas como norteamericanas, donde abundaban agrupaciones 
juveniles desafiantes con estilos de tribu urbana. 
 
En la Región de Arica y Parinacota, en la actualidad en los liceos, los 
educadores se enfrentan a la presencia de adolescentes con estilos de vida de tribus 
urbanas quienes se presentan en el liceo con los pelos de punta, con los ojos 
delineados con negro, llenos de perforaciones de objetos metálicos que sobresalen de 
los rincones más insólitos de su cuerpo, pulseras, colores, gestos, movimientos, 
expresiones, etc. 
 
Por ello, para conocer a fondo la formación de grupos o tribus en los liceos de 
Arica Parinacota se realizó una investigación descriptiva exploratoria sobre la 
“existencia de agrupaciones juveniles con características de tribus urbanas en los 
liceos de Arica”, a fin de iniciar los registros de estudios en esta área, que sirvan 

















Nowadays the societies evolve in view of the new motivations that prevail in the 
world, that for we have seen that in the last years, have emerge a lot of teen urban- 
tribes  looking for a way to be different ,esthetically and ideologically . 
 
In Chile at the 90´s – time of democracy- the country opens-up to the rest of the 
world , getting access of Chileans to different cultures, Europeans mainly  and North-
Americans , where are a lot of defiant teenagers associations  with urban- tribes 
styles . 
 
At the region of “Arica y Parinacota” , nowadays in high schools, teachers face up to 
the presence of  teenagers with  urban- tribes styles, we can notice them for their 
spike hair, the black eyeliner , piercings all over their bodies even in unusual places, 
bracelets, colors, gestures, movements , expressions, etc.  
 
 That´s why, in order to get to the bottom of these groups or tribes at high schools of 
“Arica y Parinacota” it was made a descriptive- exploratory investigation about “The 
existence of teenagers´ associations with characteristics of urban-tribes at high 
schools of Arica” whit the proposal of initiate the registration of the studies in this 
area and they could be useful as a reference to new investigators of these topic or 
other applications.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
